



　 今、 手 元 に The Wellesley Index to Victorian 




ば、第1巻には、Blackwood's Edinburgh Magazine, The 
Cornhill Magazine, The Contemporary Review, The 
Edinburgh Review, The Quarterly Review ら が、 第 2
巻 に は、The Oxford and Cambridge Magazine, The 
Fortnightly Review らが、第3巻には、The New Monthly 
Magazine, The London and Westminster Review, The 
Westminster Review ら が、 第 4 巻 に は、The Dublin 







































The Westminster Review であり、ベンサム（J. Bentham） 
経済学部教授　井上　琢智










































　1842 年 5 月14 日にイングラム（H. Ingram）によって創
刊されたThe Illustrated London News（写真１）は、まさ
にイギリスが黄金時代を迎えようとする時代に産声をあげた












London News で成功したイングラムは 1848 年にはThe 
London Telegraph を刊行し、1853 年には下院議員に選出
されたものの、1860 年、旅先のアメリカでハリケ ンーに巻き
込まれ、ミシガン湖に船とともに沈んだ。
　The Illustrated London News の初代編集者は、ベイリー
（F.W.N. Bayley）であり、この刊行物の特徴である挿絵は、
ギルバ トー（J. Gilbert）、フォスター （B. Foster）など優れた
画家により描かれた。このような豊富な紙面・優れた挿絵、
妥当な安さが、この週刊新聞の成功の理由であった。創刊
号は 2 万 6 千部発行され、数ヵ月後には 6 万部に達し、さ
らに 1 年後には 12 万部に達した。こうしたThe Illustrated 





The Illustrated London News の印刷機が展示され、水晶
宮 （写真 3）とともに博覧会の呼び物の一つとなっていた。





           （1851 年 5 月 3 日号 博覧会付録）
写真 2：The “Illustrated London News”、毎週土曜発行、30 葉の挿絵、価格 6 ペンス（創刊号 1842 年 5 月 14 日）
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（創刊号 1842 年 5 月 14 日）　
写真 5：第一次世界大戦：ドイツ軍の攻撃により破壊された
           ノートルダム大聖堂（1914 年 10 月 3 日号）






























写真 7：中国のアヘン吸引者たち（1858 年 11 月 20 日号）











漫画誌The Japan Punch を刊行し、また高橋由一や五姓
田義松など日本人に洋画を教えた。明治期に入ってからは
The Illustrated London News への投稿は少なく、特派員
としての地位は下がるようになり、1888 年には帰国し、1891




　 ところで、今 回 購入できた The Illustrated London 













































著に、Economics in Meiji Japan : Collected Works of Western 
Origin , Ⅰ - Ⅲ（Pickering & Chatto, 2009-2011）、『 幕末・明治初
期邦訳経済学書』（ユーリカ・プレス、2006-）、W. Stanley Jevons : 






芳賀徹 「ワーグマンと高橋由一 － 日本洋画史上の一つの邂逅」、
横田洋一 「ワーグマン－ その絵と人物」（金井圓編訳『描かれた
幕末明治 : イラストレイテッド・ロンドン・ニュ スー ：日本通信 ： 
1853 －1902』、別冊、雄松堂書店、1973、1974〈訂正第 2 刷〉、
1986〈増訂第 3 刷〉）。
2）井上琢智 『黎明期日本の経済思想 : イギリス留学生・お雇い外国
人・経済学の制度化』、日本評論社、2006。
3）杉原四郎 『杉原四郎著作集 2 自由と進歩 : J.S.ミル研究』、藤原
書店、2003。




             三河万歳（右）（1864 年 9 月 24 日号）
